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平成 26年 12月 19 日受理
内発的動機と運動意欲の関係
－ヨコミネ式保育との比較を絡めて－
The relationship between spontaneous motivation and motivation to exercise
－ In connection with its comparison with the system of Yokomine





















































































（表１）｢運動保育の考え方｣ 赤塚徳朗編著（明治図書）1984 年 P68 を筆者が補正したもの。
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（２）黒井信隆・山本秀人編著『0 ～ 5 歳児のたのしい
運動あそび』いかだ社 2010 年 3 月発行　竹内進
執筆分担 P142
（３）竹内進著『保育現場での体育的現状と課題』大
阪千代田短期大学研究紀要第 37号 2008 年 12 月
（４）黒井信隆・山本秀人編著『0 ～ 5 歳児のたのしい
運動あそび』いかだ社 2010 年 3 月発行　竹内進
執筆分担 P140
注　　釈
（１）2008 年 10 月 19 日から 2010 年 9 月 19 日まで

















Edwards Deming，1900 年 10 月 14 日 ～ 1993







11 月 17 日 - 1934 年６月 11日）はベラルーシ出
身，旧ソビエト連邦の心理学者。10年ほどの短い
研究活動の中で，発達心理学をはじめとする幅広
い分野について数多くの実験的・理論的研究を行
ない，37歳の若さで世を去ったが，最晩年に提出
した概念である。
（７）1920 年，島根県隠岐に生まれる。1939 年，東京
女子高等師範学校保育実習科卒業。
1956 年，「さくら保育園」創設。1967 年，埼玉
県深谷の農村部に季節保育所（現在のさくらんぼ
保育園）創設。その後，さくら・さくらんぼ保育
研究所長。
